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REAL 1)1;C1 ETU 1.059/1976, de 7 de mayo, por el que
se dispone cese corno Jefe de Estudios de la Escuela
de Altos .Estudios Militares del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el Vi
cealmirante don Joqé Ramón Caaniaim Vernandez.--
Página 1.371.
REAL DUCR.ETO 1.060/1976, de 7 de mayo, por el que
S( nombra Jefe 'de Estudios de la Escuela dr Altw;
Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealluirantc
(.1011 Fernando '-Moreno de Alborán Reyna.--1'ági
na 1.371.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRTITIO 1.070/1976, de 8 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real v Militar Orden de San
Ilermenegildo al General Subinspector de Sanidad de








Resolución número 858/76 por la que se nombra Secreta
rio de la Capitanía General (le 1111 Ferrol (lel Caudillo
al Capn.:1 11 ( avío de la Escala de 'Fierra1.on Manuel
Página 1.372;
Resolución número 846/76 por la que :,(. nombra Instruc
tor del (JA1) de 14,1 Ferrol (1(1 Caudillo al Capitán. de
Corbeta don Pedro Perales Galillo. --Píigina 1.372.
Resolución número 848/76 por la que se nombra Proie




k.esolución número 849/76 por la que se nombraProfesor(..;de la Escuela Naval Militar a los Tenientes de
Navío que se citan.—Pagina 1.372.
Resolución número 850/76 por la que se nombra Profesor
de 1;1 1.:T EA al Teniente de Navío don Ernesto Maris.-
tany Yuste.—Página 1.371
Resolución núm.ero 851/76 por la que se nombra Profeso
res (1(.1 C1:\ NHE a los Tenientes de Navío que se re
l'agina 1.373.
Resolución núMero 860/76 por la (pie se dispone pase
destinado a la Policlínica Naval Nuestra Señora del
Carmen" (.1 Capitán Médico don Guillermo Iapallo
Donienk-e.-----Página 1.373.
Resolución número 853/76 por la que se dispone pase a
ocupar c1 destin() de Intervención de la DAT el Te
niente Coronel de Intervención don José Porta de la
Vlicina. Página 1.373.
Resolución número 854/76 por la que se dispone pase a
ocupar el destino (le 1ntervenckm del ,Nrsenal y de la
ICO de 'I..a Carraca el Comandante de intervención
:don Juan Fernando Casamayor Colonia.-1 ágina 1.373.
rict.nrias Para «in/raer matrimonio.
Resolución número 852/76 por la que se concede licencia
Para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Manuel García de Quesada Fort.—Página 1.373.
Pr()17'ofias de licencias por enfermo.
Resolución número 859/76 por la que se conceden 411),.
meses de 1n-t'u-Toga a la licencia por enfermo concedida
al Capitán NI édico don J ulio Rivera Franco. 'Pági
na 1.373.
ias por asuntos propios. •
Resolución númevo 861/76 por 1.1 que se conceden dos
meses de licencia por asuntos pn Tío-, al Teniente Mé
dico don Alberto Martín Palanca.—Página 1.373.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
De< laración d( ieSiViaaa.
O. M. número 503/76 por la que se declara la lesividad
'de la Resolución que se especifica.--Página 1.374.
Número 110. Viernes, 14 de mayo de 1976.





Resolución número 856/76 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el Arsenal de La Carraca el
Oficial de tercera (Panadero) don Juan Palacios Ruiz.
Página 1.374.
Contrataciones.
Resolución número 855/76 por la que se disponen las con
trataciones que se indican, con el carácter y la catego
ría profesional que se detallan, del personal que se
expresa. Página 1.374.
Resolución número 857/76 por la que se disponen las con
tratacionesJ-que se detallan, con el carácter y la cate
goría profesional que se indican, del personal que se
reseña.—Página 1.374.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones profesionales y técnicas de la Armada.
O. M. número 504/76 iwr
que se indica, el punti,
mero 2.372/69 (D. o.
1.375.
la que se amplía, en el sentido
5 de la Orden Ministerial nú
núm. 122).—Páginas 1.374 y
Ingreso en las Escalas Especiales.
O. M. número 505/76 por la que se modifica, en el sen
tido que se detalla, el punto 5 de las Normas y direc
trices para regular los cursos de ingreso.en las Escalas
Especiales de los Cuerpos de Oficiales de la Armada
por la modalidad "A". Páginas 1.375.
Página 1.370.
Resolución número 95/76 por la que se reconoce el dere
cho al uso del distintivo de Prcfesorado al Capitán de




Resolución número 447/76 por la que conceden los trie
nios que se indican al Subalterno de primera don Ce
lestino Rodríguez González. Página 1.375.
Resolución número 448/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al pci- oll:11 wip se mencionan.
1 'ágina 1.375.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 14 de abril de 1976 por la que se p ublica
relación de personal admitido a examen para tomar
parte en las oposiciones para cubrir 52 plazas vacantes
CII las Bandas de Música de este Ejército. — l'Agi
na 1.376.
MINISTERIO DE HACIENDA
1■F,SULUCION de la Subsecretaría de Hacienda sobre
declaración del domicilio fiscal por las personas física.,.
líginas 1.376 a 1.378.
RECTIFICAC ION ES.---REQUIS1 TORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
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REAL DI (-RETO 1.059/1976, de 7 de mayo, por el que se dispone cese como Jefe de Estudiosde la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de la Defensa Nacional (CESE
DEN) el Vicealmirante don José Ramón Caamaño Fernández.
A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día siete de may() de mil novecientos setenta y ,seis,
Vengo en disponer cese como Jefe de Estudios de la Escuell ie Altos Estudios Militares del Centro
Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN) el Vicealmirante lon José Ramón Caamafío Fernández,
agradeciéndole los servicios prestados.




(Del B. 0. del Estado 1111111. 115, pág. 9.266.)
REAL DECRETO 1.060/1976, de 7 de mayo, por el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuelade Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealmirante don Fernando Moreno de Alborán Reyna.
A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Minislros en su reunióndel día siete de mayo de ;lin novecientos setenta .y seis,
Vengo en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior deEstudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealmirante don Fernando Moreno de Alborán Reyna.
Dado en 'Madrid a siete de mayo de mil novecientos setenta y seis.
El Presidente del Gobierno, J E TAN CARLOS
CARLOS ARIAS NAVARRO
(Del 13. 0. del Estado iiñii,. 115, pág. 9.266.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1.070/1976, de 8 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo al General Subinspector de Sanidad de la Armada don Jos( Ma
nuel Creo Morales.
En consideración a lo solicitado por el General Subínspector de Sanidad de la Armada don losé ManuelCreo Morales, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 'de San Herrnenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de I;v referida Orden, con la antigüedad del día veintitrés de agosto demil novecientos setenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones 'reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de abril de mil novecientos setentay seis.
El Ministro del Ejército, JUAN CARLOSFELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO
(Del Ti'. O. del Estado núm. 115, pág. 9.2)6.)
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Resolución núm. 858/76, del Director de Reclu
mientotamiento y Dotaciones.—Se nombra Secreta
rio de la Capitanía General de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Navío (AS) (ET) don Manuel Alonso
Pena, que cesará como Jefe del Centro de Recluta
miento y Movilización de la Zona Marítima del Can
tábrico cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Díaz (lel Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 846/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del CAD
de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta (A)
don Pedro Perales y Galino, a partir del día 22 de
abril último, fecha de su presentación en dicho
Centro.
Madrid, 10 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 848/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Profesores de la
ETI-41A a los Jefes y Oficiales a continuación relacio
nados, los cuales cesarán en su actuales destinos en
la fecha que al frente de cada uno de ellos se indica:
Capitanes de Corbeta.
(Er) don José María Mena Mínguez.—Cuando sea
relevado.




(C) don Manuel Felipe del Real Gamundi.—Con la
e antelación suficiente para efectuar su presentación el
día 26 de agosto próximo.
Página 1.372.
(Er) don José María Terán Elices. Cuando searelevado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 849/76, (le! Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A ptopuesta de la Dirección
(le Enseñanza Naval, se nombra Profesores de la Es.cuela Naval Militar a los Tenientes de Navío a continuación relacionados, los cuales cesarán en sus actuales destinos en ,la fecha que al frente de cada uno
(le ellos se indica:
(S) (AS) don Antonio González Morey.—Cuando
sea relevado.
(C) don José María Casas Lao.—Ctiando sea re
levado.
(Er) 'Don Enrique Montalbo Rescós.—Cuando sea
relevado.
(A) don Fernando Gómez Guerra.—Con la antela
ciém suficiente para efectuar su presentación el día
26 de agosto próximo.
(AS) don Julio Antonio T3lázquez García.—Cuan
do sea relevado.
'(C) don Marcelino Piñeiro Fernández. Con la
antelación suficiente para efectuar su presentación el
día 26 de agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
Madrid, 10 de mayo de 106.
EL DIRECTOR
DE P.ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Goniález-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 850/76, del I )irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
ETEA al Teniente de Navío (C) don Ernesto Maris
tany Yusta, que cesará en el destructor ~ante
Valdés cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado c), artícu
lo 3.°, de la*Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O 128).
Madrid, 10,de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM T EN TO Y DOTACIONES,
jestils Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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LXIX Viernes, 14 de mayo de 1976.
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Resolución núm. 851/76, del Director de Reclu
taidento Y notaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Profesores del
C1.1,NHE ¿L los Tenientes de Navío (AvP) (AS) don
José Ramón Carrero Carballido y (AvP) don Agustín
Farizo Serrallo, en relevo del Teniente de Navío
(AvP) don Gonzalo Cano Maese y del Capitán de
Infantería (le Marina (AvP) don Miguel A. Monto
jo Pou.
Madrid. 10 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (le! Río y González-Aller
Excnios. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 860/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. --Se dispone que el Capitán
Médico (CR) don Guillermo Rapa% Domenge pase
destinado a la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen", como Auxiliar de la Clínica de Aparato
Circulatorio y Respiratorio, cesando en la DIENA.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
IIIL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 853/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el, Teniente
Coronel de intervención clon José Porta de la Encina
cese en su actual destino y pase a ocupar el de In
tervenci(Sn de la DAT.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel -Río y González-Aller
amos. Sres. ...
Sr1S.
Resolución núm. 854/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Intervención don Juan Fernando Casamayor
Colonia cese en su actual destino y pase a ocupar el
de Intervención del A rsenal y de la .1-CO de La Ca
rraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIF.NTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río NT Goilzález-Allet
Exentos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 852/76, del Director de Reclu
tan-lento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Margarita Delgado Moreno al Alférez de
Navío don Manuel García de Ouesada Fort.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Prórrogas de licencia por. enfermo.
Resolución núm. 859/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de la Armada, se conceden al Capitán Médico
don ,julio Rivera Franco dos meses de prórroga de
licencia por enfermo, a partir del 27 de abril último,
cesando como Jefe «de la 'Clínica de Hematología y
Iremoterapia del Hospital che Marina de Cartagena
y Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 861/76, del Director de Reclu
171miento y Dotaciorres.—A propuesta del interesado,
y con arreglo a lo preceptuaclo en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales de personal de la Ar
mada, se conceden al Teniente Médico don Alberto
Martín Palanca dos meses de liceiicia por asuntos pro
pios, a partir de la publicación en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 11 de mayo (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de lesividad.
Orden Ministe'rial núm. 503/76.—Instruido el
correspondiente expediente, y de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado, vengo en declarar
la lesividad de la Resolucióp número 1.167/75 del
Director de Reclutamiento y Dotaciones (D. O. nú
mero 156), únicamente en lo que afecta al ascenso al
empleo de Mayor del Cuerpo de Suboficiales del Sub
teniente Mecánico.(ST) don Manuel Conejo Guirola,
procediendo la remisión del citado expediente a la
Dirección General de lo Contencioso del Estado para
la correspondiente impugnación en la vía contencioso
adriiinistratiya.






Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 856/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial de
tercera (Panadero) don Juan Palacios Ruiz, pase a
prestar sus servicios en el Arsenal de La Carraca,
cesando en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Contrataciones.
'Resolución núm. 855/76, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Don Gerardo Rey Pérez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Mayordomo de primera, para.
prestar sus servicios en el Club Naval de Suboficiales
de El Ferro] del Caudillo, a partir del día 1 de marzo
de 1976.
Doña Marta María Salvadores Pena. Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Intervención
Página 1.374.
LXIX
General de la Armada, a partir del día 15 de abrilde 1976.
Don Gerardo Vaquerizo Prieto.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera Car
pintero, para prestar sus servicios en la JAL.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Resolución núm. 857/76, del Director de Reclu
tamientoi y Dotaciones. Con, sujeción a la vigentt
reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Doña Antonia Pastor 'Campoy y doña Mercedes
Pinedo Sánchez.—Con carácter interino, por plazo
no superior a un ario, y la categoría profesional de
Oficial de segunda Administrativo, para prestar sus
servicios en .CORGENAR, a partir del día 1 de fe
brero de 1976.
Don Miguel Cantador González. Con carácter fijo
y la categoría profesional de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en el Parque de Automó
viles númlero 1, a partir del día 1 de febrero de 1976.
Doña Dolores Abad Fernández.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Camarera (Cocinero de
segunda), para prestar sus servicios en la Escuela
Naval Militar, a partir del día 1 de abril de 1976.
Doña María de los Dolores Amorín Verde y doria
María del Rosario Gallardo Megides.—Con carácter
fijo y la categoría laboral de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministe
rio, a partir del día 1 de marzo de 1976.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones profesionales y técnicas de la' Armarld.
Orden Ministerial núm. 504/76.--Se amplía el
punto 5 de la Orden Ministerial número 2.372/69,
de 26 de mayo (D. O. núm. 122), sobre preparacio
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nes profesionales y técnicas de la Armada, en el









Ingreso en las Escalas Especiales.
Orden Ministerial núm. 505/76.—Se modifica
el punto 5 de las norm.as y directrices para regular
los cursos de ingreso en las Escalas Especiales de
los Cuerpos de Oficiales de la Armada por la moda
lidad "A", publicadas como anexo en la Orden Mi
nisterial número 811/75 de 4 de noviembre (1). O. nú
mero 252).
Donde dice: "5.—Transitoriamente se podrán mo
dificar, en el sentido que las circunstancias reales lo
aconsejen, las condiciones segunda y tercera del pun
to anterior",
Debe decir: "5.—Transitoriamente se podrán mo
dificar, en el sentido que las circunstancias reales lo
aconsejen, las condiciones segunda, tercera y cuarta
del punto anterior".







Resolución núm. 95/76, de la 1)irección (le En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. 0. ními. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pie'in de Corbeta don Fernando García-Ganges Díez.
Madrid, 11 de mayo de 1976.




Resolución núm. 447/76, de. la Jefatura del De
partamento de Personal. De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo dispuestó en
la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, aprobada por Decreto número 2.525/67
(D. 0. núm. 247) y disposiciones complementarias,
se reconoce al Subalterno de primera don Celestino
Rodríguez González el derecho al percibo de un trie
nio, con efectos económicos de 1 de enero de 1975,
en la cuantía mensual (le 337,50 nesetas, a partir de
dicha fecha y de 420 pesetas, a partir de 1 de abril
de 1975.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 448/76, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la SecCión Económica del Diepartmiento
de Personal, y lo informado por la Intervención del
mismo Departamento a la vista de la Resolución adop
tada por la "Dirección General del Tesoro. Deuda
Pública y 'Clases Pasivas" (Sección de jubilaciones),
he resuelto reconocer a don Manuel Acosta Castillo,
funcionario de la Escala de Operarios de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
en la situación de "jubilado", once (11) trienios ¿icti
mulables, en la cuantía de 357 pesetas cada uno, con
antigüedad de 8 de octubre de 1970.
Esta concesión es solamente a efectos de mejora
de haber pasivo que pudiera corresponderle, no pro
cediendo el abono de cantidad alguna con cargo al
presupuesto de Marina, por haber pasado a la situa
ción de "jubilado" el 15 de octubre de 1970.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
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ORDENE4 DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 14 de abril de 1976 por la que se
publica relación de personal admitido a exa
men rara tomar parte en lats- oposiciones para
cubrir 52 plazas vacantes en las Bandas de
Música de este Eflrcito.
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tomar parte en las oposiciones convocadas porOrden (le 11 de febrero de 1976 (D. O. núm. 54), publicado en el Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo
de 1976, para proveer 52 plazas de Sargentos de Mú
sicas Militares de este Ejército, cuyos ejercicios darán
comienzo el (lía 17 de mayo de 1976, es admitido a
examen el personal que a continuación se relaciona,
el cual deberá presentarse al Tribunal en el local desig
nado al efecto, en el Regimiento de Infantería Inme
morial número 1, a las nueve horas de los dias que
para cada in4rumento se indica, debiendo llevar los
opo-itores el material de escritorio que precisen pararealizar el ejercicio previo.
e
Para Flauta.
Sargento Mú,ico de segunda clase de la Armada
Juan I Fernández Martínez, del Tercio del Norte de
Infantería de Marina.
Para Sax-Alfo.
Sargento Músico de segunda Enrique Baixaulí Ala
pont. del Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Presentación :
El día 17 de mayo, Flauta.
El día 18 de mayo, Oboes.
El día 19 de mayo, Requintos
El día 20 de mayo, Clarinetes militares, y el día 21,
Paisanos.
El día 22 de mayo, Sax-Altos militares, y el día 24,
paisanos.
El día 25 de mayo, Sax-Tenores.
El día 26 de mayo Trompas.
El día 28 de mayo, Trompetas militares, y el día 29,
paisanos.
El día 31 de mayo. Hiscornos.
El día 1 de junio, Trombones.
El día 2 de junio, Bombardinos.
El (lía 3 de junio, Bajos.
El día 4 de junio, cambio de instrumentos e inci
(hondas.
Estas oposiciones constarán de tre ejercicios:
1.0 Examen previo sobre el siguiente programa :
Geografía e Historia de España. Aritmética y Geo
metría. Teoría de la Música. Ordenanzas Militares y
Servicio Interior.
Los opositores usarán para este ejercicio el material
propio de lápices, plumas y borradores, haciendo uso
del papel blanco que se les entregue.
LXIX
2.° Ejercicio de una obra elegida por el opositor,recordando la necesidad de presentar dos fotocopias,íulemás de la original, para uso del Tribunal.
3.0 Ejecución de una obra inédita, compuesta porel Tribunal, estando obligado el opositor a transp rtarel fragmento filie el Tribunal crea oportuno.
Madrid, 14 de abril de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del 13. 0. del Estado núm. 113, p(íg. 9.106.)
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Subsecretaría de Ha
cienda sobre? declaración del domicilio fiscal
por las personas físicas.
Ilustrísimos señores:
La orden de 28 de febrero último, por la que seregula la declaración del domicilio fiscal a cargode los sujetos pasivos tributarios, se propone con
seguir los datos necesarios para su correcta iden
tificación y localización en aras a una gestión más
eficaz del sistema tributario con las menores mo
lestias posibles para los contribuyentes.
A tal fin se comunican las siguientes intrtic
ciones
1. Personas obligadas a presentar la declaración.
Están obligadas a presentar las declaraciones
de domicilio fiscal en el modelo oficial publicado
como anexo de la Orden Ministerial de 28 de fe
brero de 1976, con las correcciones señaladas en
el Boletín Oficial del Estado número 59, del día 9 de
marzo, todas las personas naturales a cuyo nombre figuren extendidos recibos por Contribución
Territorial Rústica, Contribución Territorial Ur
bana, Licencia Fiscal del Impuesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal (profesionales y
artistas), Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, así
como aquellos que no siendo sujetos pasivos por loscitados tributos vengan obligados a formular de
claración por el Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas.
su consecuencia, los cónyuges e hijos me
nores a cuyo nombre vengan extendiéndose reci
bos por -alguno de los impuestos citados presenta
rán las correspondientes declaraciones de domici
lio fiscal.
En el supuesto de elementos tributarios de los
que sea titular un ente o colectividad, sólo se con
signarán en la declaración de la persona física a
cuyo nombre se extienda el correspondiente reci
bo. Recíprocamente, en el caso de que lo sea a
fa \'ir de una comunidad u otra entidad jurídica,
no habrá de formularse declaración alguna de do
micilio fiscal.
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2. Casos especial('s.
2.1. Inexistencia de valor-recibo.
a) En el supuesto de implantación del régimen
catastral de la .Contribución Territorial Urbana,
sin que todavía se haya extendido recibo v se
haya satisfecho la Contribución mediante liquida
ción por ingreso directo, se liará constar por la
totalidad de los que corresponde en cada provincia
la palabra "implantación".
hl) Igualmente, tratándose de altas producidas
en el ejercicio de 1975, ya sea por Licencia del
Impuesto Industrial o sobre los Rendimientos del
Trabajo Pesonal, se hará constar simplemente
"altas", utilizando igualmente una sola línea para
cada provincia en que se hubiere dado tal circuns
tancia.
c) No se consignarán en la declaración las fin
cas exentas, dado que no se extienden recibos por
las mismas.
2.2. Datos que no deben ser consignados en la
declaración:
a) Los elementos tributarios cuyos recibos por
cualquier circunstancia no figuren a nombre de
sus legítimos propietarios.
1)) Los elementos tributarios cuyos recibos se
extiendan a nombre de personas fallecidas.
c) Las ¿tctividades que por estar sujetas a ré
gimen de patente no figuran en documentos o
listados cobratorios.
3. Lugar de presentación de las declaraciones.
Solo se presentará una declaración de domicilio)
fiscal y precisamente en la poblacióii correspon
diente a su residencia habitual. En consecuencia,
se integrarán en ella todos los bienes y actividades
imponibleb, cualquiera que' sea el lugar donde
estos radiquen dentro del territi Ti° nacional.
4. Actuación de la Unidad Provincial de Infor
mática.
Recibidas las declaraciones en i¿is Delegaciones
de Hacienda, se enviarán a la Unidad Provincial
de Inforniática para comprobación y depuración,
en su caso, de los datos consignados. A tal fin, las
citadas Unidades cuidarán que queden cumpli
mentados los apartados del impl(so relativo a:
a) Datu:-, personales, poniendo especial aten
ción en el número del documento nacional de
identidad, cnva constancia es inexcusable.
lo Domicilio fiscal actual.
Asimisnio. la 1".nid;,,d Provim-iai de Informa1ir,73
cimsignará los ('()(I I( del municipio v icil j(
declaracks.
5. Plazos (le remisión al Cintro de Proci'ro de
Datos.
5.1. Los Delegados de llacienda habrán <le re
forzar la citada Unidad Provincial de informática
Número 110.
con el personal necesario) para que las tareas que
se la encomiendan se realicen con rapidez y pul
critud, de forma que las declaraciones, debida
mente tratadas, puedan ser remitidas al Centro





















4 de it1111) 10 d('
15 de julio 20 de julio
5 dr ítgosto 10 de agosto
5.2. 14:n el supuesto de declaraciones que por
venir cumplimentadas defectu(Samente, O por
otras causas, iw pudiesen ser remitidas al Centro
de Proceso de Datos dentro ole los plazos antes se
ñalados, deberán hacerlo, previa subsanación de
los defectos zulvertidos, en remesa única antes del
día 15 de septiembre de 1976.
5.3. Dado que el Centro de Proceso de Datos
facilitará en su momento los listados <le los suje
tos pasivos ti ibutarios con su identificación a efec
tos de su control e incorporación ¿t los censos, las
Delegaciones de Hacienda no necesitan retener
ejemplar alguno de la declaración ni obtener foto
copia de la misma, ni incorporar en esta fase dato
alguno t los censos fiscales.
6. Actuaciones del Centro de Proceso (le I hitos
A partir de la grabación de las declaraciones
que en régimen centralizado efectúe la Subdirec
ción General de informática Fiscal, se confeccio
narán las corresi)ondientes relaciones con los da
tos de identificación y de localización de los suje
tos pasivw, tributarios, qtle servirán de censo bá
sico de consulta por las distintas oficinas de la
Hacienda Páblica.
En base a dichas relaciones, y por comparación
con los Censos de los distintos tributos, se podrán
determinar los sujetos pasivos que no 'lavan dado
cumplimiento a la oblig-aci¿m de declarar el domi
cilio fiscal. v lo Jefes de las Administraciones o
Secciones de Servicios propondrán a los Delega
dos de ^Hacienda las sanciones previstas en el ar




. neOrporl7(10B <1 ( •ellSOS,
F,11 •i 11 is ;t la 1-1 x lit 1 idad )s pn icesos me
caniza (1( is (1 i i i 1 reg-iinen descentralizad() se estan
implantawl() por la Subdireccion ienera1
forinática l'iscal, se establecerá el adecuad() pro
cedimillito para incorporar los datos de 1olen1iea
('ii")11 persona' fiscal declarados a los
Censos, de los diferentes conceptos tributarios.
Lila vez realizada dielia incorporación, el ("en
tro de Proceso de Datos clab()rará relaciones de
,iijctos pasivos (itte no presentaron la decla
raCloii dc remiti(1 (11)1as a las I)e
111 -1
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legaciones de Hacienda para facilitar el cumplimiento y comprobación de lo indicado en el segundo párrafo del número anterior.
Lo que comunico a VV. II. para conocimiento
y cumplimiento, resaltando la necesidad de quetodos los funcionarios que han de participar en losaludidos procesos pongan especial atención en eltratamiento de las expresadas declaraciones, pues
aunque en la primera fase supondrá una carga detrabajo adicional, es evidente que la información
que se va a obtener permitirá inmediatamente una
importante reducción de las actuales tareas a su
cargo, que en tantas ocasiones se ven dificultadas
por ignorar datos tan esenciales en todo procesamiento automático, como son el número de iden
tificación y el domicilio de los titulares de bienes,operaciones y demás hechos imponibles.
Dios guarde a VV. II. muchos anos.
Madrid, 8 de abril de 1976.—E1 Subsecretario,Fernando Benz() Mestre.
•
limos. Sres. Subdirector General de Informática
Fiscal y Delegados de Hacienda.
(Del B. O. lel Estado 111, pág. 8.933.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a la Resolución número 41'1
de 1976 (D. O. núm. 102), se rectifica en el sentido
de que la cantidad mensual que corresponde al Coro
nel Auditor clon Jesús Garcés López es ta de 17.100
pesetas por doce trienios de Oficial.
Madrid, 12 de mayo de 1976.—El Capitán de Na




Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Alfonso Ibáñez
Aguayo, nacido en Villanueva del Ariscal (Sevilla)
el día 19 de enero de 1951, vecino de Madrid, que fue
inserta en esa publicación el (lía 18 de enero de 1973,
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 15, en el expediente judicial por falta grave de
no incorporación a filas número 69 cle 1972, por haber
efectuado su presentación en este Juzgado.
Sevilla, 8 de abril de 1976.—El Comandante de in
fantería de Marina, Juez ,instructor, Manuel Bazán
Tristán.
(84)
Ramiro Domingo Vivero Ursúa, hijo de Ramiro
y de Elena, nacido el día 6 de enero de 1953, natural
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de El Ferrol del Caudillo .(La Coruña), casado, domiciliado anteriormente en la calle Orense, 11-13, tercero H, de Santa Cecilia, en El Ferrol del Caudillo(La Coruña), ignorándose su paradero actual; procesado en la causa número 64 .de 1976 por los delitos de falsedad y usurpación de funciónes; comparecerá en el término de quince días, contados á partirde la publicación de esta Requisitoria, en el Juzgadode la Comandancia Militar de Marina de Asturiasnijón, bajo apercibimiento de ser declarado en rad.(lía de no hacerlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la blisca y captura de diclio individuo
v, caso de ser habido, lo pongan a disposición de la'Autoridad juvisdiccional de la Zona Marítima delCantábrico o de este Juzgado.
Gijón, 7 de abril de 1976.—El Comand:Inie de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon.tafiés Loza.
(85)Anulación de T?equisitoria. Quda nula y sin efec'-
to la Requisitoria correspondiente a Jorge F. AgullóGuerra, hijo de Enrique y de Rosa, natural de Alcoy(Alicante), domiciliado en Alcoy, de veinticuatro ariosde edad, soltero y de profesión Tornero.; procesado
en la cansa número 80 de 1973 por 'el delito de deser
ción militar, que fue publicada en el DTARIo OFICIAL
DEL i1/1 NTSTERIO DE MARINA número 265, de fecha
22 de noviembre de 1973; Boletín Oficial' del Estadode fecha 21 de diciembre de 1973 y Boletín Oficial de
la provincia de Alicante número 241, de fecha 25 de
octubre de 1973.
Barcelona, 9 de abril de 1976. El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, JoséMaría de Rivera! Buxareu.
(86)Anulación de Requisitoria.—Por haber efectuado su
presentación, queda nula y sin efecto la Requisitoria
referente a Enrique Lendoiro Serrano, natural (le Lit
Coruña, nacido el día 25 dé julio de 1949, hijo de
Enrique y de Olga, encartado en el expediente judi
cial número 677 de 1971 por falta grave de no incor
poración a filas, habiéndolo hecho últimamente y con
cediéndole la gracia de licenciamiento, y en cumplimiento al amparo de la norma 4.a (le! artículo 532
del Reglamento de da Ley General del Servicio Mi
litar, concordado con los artículos 131, 135 y 159 del
mi,;nlo Reglamento. Dicha Requisitoria fue publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y en el Boletín Oficial de la provincia, con fechas de
30 de agosto de 1971 y 25 de agosto de 1971, respec
tivamente.
La Coruña, 13 de abril de 1976.—E1 Alférez de
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ASOC1ACIóN 1E S000i< RoS MUTUOS DEI, CUERPO
DE SUBOFICIATES DE LA ARMADA. •
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 60),
el personal que a continuacióri se relaciona, que ha
dejado de percibir sus haberes por Marina y, por tanto,
no se les puede descontar la cuota mens,ual en nómi















(le Socorros Mutuos del Cuerpo de Subofictales de la
Armada, con pérdida de todos los derechos si no se
pone al corriente en el pago de las cuotas antes de dos
meses, a partir de la fecha de la publicación de este
Anuncio, toda vez que se encuentran al descubierto
desde la fecha que se cita a continuación de cada uno
de ellos..
Madrid, 8 le mayo de 1976. El Secretario, An
tonio Duboy.
NOM I k II; Y A PELUDOS
Don Juan Caplloch Solivellas
Don Manuel Bellas López ... ••• •.•
• Don Segundo Rego Domínguez ...
Don Avelino Negrete Rey ... •••
I )()11 Miguel Veiga Puga
Don Mario Robles Román
Don Manuel '1 Iurtado Gómez ..
Don .Ittan Hurtado Sánchez ...
Don los("• Acosta Gutiérrez .
Don José .1;abio Linares ...
Don -Vicente 1 Iernández Andrés .
• • • • • • • • 11,
• • • • •
•
• • • • • • • •
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ASOCIACIÓN DE SOCORROS Mu't'uos DEL PERSONAL
CIVIL DE LA ARMADA.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Urden Minis
terial dc fecha 8 de marzo de 1948 (D. núm. 60),
el personal que a continuación se relaciona, que ha
dejado de percibir sus haberes por Marina y, por tanto,
no se les píiede descontar la cuota mensual en nómina,
causará baja en esta Asociación de Socorros Mutuos
del Personal Civil de la Armada, con pérdida de todos
los derechos si no se pone al corriente en el pago de
las cuotas antes de dos meses, a partir de la fecha de la
publicación de este Anuncio, toda vez que se encuen
ran al descubierto desde la fecha que se cita *a contí
mutación de cada uno de ellos.




























11)on Francisco Mella García ...
Don Manuel Landínez García ...
1)on Maituel Sánchez García ...
D(;ita María I. Bruguetas Sánchez .
Doña, Ramona Gener López ... ..•
Don Manuel Conde García ... ••• • • •
Don losé Garrido l'ultoja
Don López Ortiz ...
Doll Manuel Lorenzo Reguoeir ••
Don Manuel Rial l'ereiro
Doña Concepción Vázquez Reyes ...
Don (nal] 1V1onfort- Abad ... •••
Don losé I,. Miembro Sánchez ... •••
I )un Moll Llabrés •• • •
Don .14:dmundo Pastor Jordi •••
1)un M. Rodríg-tiez Cerqueiro
Don José M. Noguera Ruibal
Doña Consuelo Montenegro Ruso
Don Luis González Nogales ...
Doti Gerónimo Nlenacho Pérez ...
Doña Laura Cano Manuel Mercadal
Don Ang-el Benito Zamarreño
Don Gin¿..s Conesa Jiménez
• • • • • • • • •
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Don José Iglesias Bouza ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Carmen Díaz Bustelo
ese ••• 4e• efe ee. fee •••
Don Juan Medina Sanabria ...
Doña Pilar Otero Catarelo
••• ••• ••• •I• •.• •••
•••
Don Antonio Ramos García ... eee eee e@lb
e** eee
Don José García Galea 9•11 eee 90. 4•• eSe 494
Doña Gloria Díaz Guevara Domínguez ... ••• ••• ••• •••Doña Concepción Gutiérrez Cámara S.
Doña María del Carmen Parra Catalá
Doña Encarnación Rodríguez Hernández ...
Doña Silvia C. Rodríguez Baena ...
Doña María (lel C. Zamora Sánchez
Don José Estepa Ribio
Doña Dulce María Vélez Sueiras .•• •
Doña Rosario González Saldaña ..
• ...
Don Vicente •M. Alvarez Méndez .•• •••
••• •••
Doña Carmen Alcántara Sánchez .
Don Enrique Ramos Martín ... ••• ••• •••
Don Antonio Martín Sevilla ...
Don Miguel Sánchez Romero ... 000 01,0
•••
Don José A. Montes Chilía .
Don María Elisa Formoso Villalva
.
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